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Ratih Novita Dewi : 
 “ Sebab ALLAH memberikan pada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang 
 membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban” ( 2 Timotius 1 : 7 ). 
 “ Hendaklah ia memintanya dalan IMAN, sama sekali jangan bimbang.....Orang yang 
 demikian janganlah mengira ia akan menerima sesuatu dari TUHAN” ( Yakobus 1 : 6-7 ). 
 “ Semua itu di cari bangsa –bangsa yang tidak mengenal ALLAH. Akan tetapi BAPAmu yang 
 di sorga tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu” ( Matius 6: 32 ). 
Aku ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada : 
1. JESUS CHRIST, begitu besar kasih sayangMU padaku, aku tidak akan 
 takut lagi menghadapi masa depanku nanti karena Engkau selalu menyertai 
 setiap perjalanan hidupku. Dan semua yang Engkau berikan pasti indah pada 
 waktunya. YOU are MY LORD, YOU are MY GOD, I love YOU. 
2. Bapak dan ibu tercinta, terimakasih atas doanya, kasih sayangnya, dukungan 
dan sarannya buat aku, maafkan semua kesalahan yang telah aku lakukan. 
3. Semua keluargaku yang selalu menanyakan kapan mau lulus, trimakasih sudah 
membuatku termotivasi untuk segera lulus. Sekarang aku sudah lulus lho???? 
4. Guntur dan Gien yang sudah memberikan banyak bantuan, makasih buat 
contohannya. Berkat kalian aku jadi tau banyak hal. 
5. Anak Kos IHUK’s, Epin, Nenek, Putri, Nyuni, D’Susi, Awal, ayo 
semangat ngerjain TAnya, jangan stress ya?? Miss Wur, ojo lali karo konco 
yen wis sukses! D’ hanip&Alya, masih panjang perjuangan kalian, jangan cepat 
putus asa, SEMANGAT!!! 
6. Masku yang Ndut, terimakasih buat masukannya, motivasinya, dan marah – 
marahnya. Semoga kita bisa menjadi mitra yang hebat seumur hidup! AMIN!!! 
7. Partnerku seumur hidup di Sipil, Buyung, gimana rasanya partneran sama 
diriku, enakkan??? Aku berharap kita bisa menjadi saudara selamnya walaupun 
terpisah oleh jarak dan waktu. Yen sukses ojo lali karo partnermu iki!!! 
8. Temen 2001, Ananta, Ipul, Ratih, Ria, Genk Pengung, dll yang tak bisa 
kusebut satu persatu. Thanks 4 All 
9. Mas – mas ’99, mas Jo, Mas Wahyu, Bang Fery, dll makasih buat 





Rachman buyung a: 
Ya ALLAH jauhkanlah aku dari segala dosa seperti Engkau memisahkan timur dan barat. 
Ya ALLAH bersihkan aku dari segala dosa seperti dibersihkannya kain putih dari 
kotoran. Ya ALLAH cucilah aku dari segala dosa dengan air, es, dan salju .(Do’a 
istiftah). Alhamdulillahirrobbilallamin yang telah memberi kenikmatan dan kesukacitaan 
pada bulan suci Ramaddan ini semoga amal ibadah ku di terima disisi-Mu. 
Ungkapan terima kasih yang tak terkira saya sampaikan kepada: 
• Rasulullah Muhammad SAW, teladan dan panutan yang mulia dan semoga aku termasuk 
dalam barisan mu pada perjalanan menuju surga nanti. 
• Bapak dan ibuku; Doa, jerih payah dan kasih sayangmu yang begitu besar sungguh tak dapat 
tergantikan dengan apapun. “Ya Rab kami, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan sayangilah 
mereka sebagaimana mereka menyayangiku”  
• Mas guntur dan Mas gien suhadi,buat tuntunan dan arahannya Mas teguh kis buat handuknya, 
Mas puji , Mas riski, Mas niam buat sikat dan sabun mandinya, Mas made, Mas bowo, Mas adi 
n,atas bantuan contoan dan cd software-nya , Gus taufig untuk tv-nya and Mas santo wah 
banyak kerjaan ya . keluarga besar Bapak jhoni atas rumah kosnya terima kasih banyak atas 
semuanya.. 
• Buat ndutku “Curly sue” terima kasih buat saran dan kritiknya, sory ya kalau ada salah. 
………………   sooo much !!!!!! 
• Teman-teman seperjuangan angkatan 2001, semoga jalinan persaudaraan kita tak lekang 
dimakan zaman. 
• Mitraku ber-TA dan ber-KP ria; maafkan bila ada kesalahan selama kita bekerja sama. 
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